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3. Брендинг 
К облачным сервисам можно отнести и социальные сети, которые являются отличным 
инструментом брендинга. С помощью Instagram или Pinterest бизнес может создавать запо-
минающиеся визуальные образы, которые привлекут новых пользователей. 
4. Перенос бэкенда digital-агентства 
У digital-агентств большое количество клиентов, для проектов которых нужна та или 
иная инфраструктура. Содержание собственного парка серверов для хостинга промо-сайтов 
и других ресурсов представляется крайне невыгодным — денег стоит как само «железо», так 
и его обслуживание — заказ различных расходных материалов и замена вышедших из строя 
элементов, а также зарплата системных администраторов (а чем крупнее инфраструктура, 
тем больше необходимо специалистов в этой сфере). 
В данном случае решением может быть вынос инфраструктуры в облако провайдера, 
который специализируется также и на работе с агентствами и предоставляет услуги по об-
легчению установки и управления всеми системами (например, возможность заказа серверов 
с уже установленным управляющим софтом).  
Таким образом, применение облачных хранилищ в маркетинге позволяет улучшить и 
упростить работу с данными, клиентской базой, помогает более наглядно представить дан-
ные, систематизировать основную имеющуюся информацию. Использование современных 
технологий является неотъемлемым компонентом маркетинговой деятельности любой орга-
низации, успешно функционирующей на рынке. 
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В Интернете человек ищет всё: от химчистки до строительства бассейна. Яндекс входит в 
пятёрку поисковиков мировой сети. Он стал для людей лучшим другом, лучшим помощником 
в решении проблем. А для различных компаний и фирм Яндекс стал источником новых 
клиентов. Сегодня любая компания может представить себя на бесчисленном множестве 
интернет-площадок. Основными из них являются контекстная реклама в Яндекс.Директ, 
GoogleAdwards, социальные сети (Вконтакте, Instagram, Facebook и др.).  
1. Что такое Яндекс.Директ и принцип контекстной рекламы? 
Яндекс.Директ — это единая платформа размещения контекстной и медийной рекла-
мы, позволяющая построить воронку продаж и решать маркетинговые задачи на всех ее 
уровнях. Яндекс.Директ предоставляет бизнесам возможность настроить эффективный сце-
нарий коммуникации с потребителем.  
Существует несколько вариантов выстраивания коммуникации: 
• запуск имиджевой кампании для знакомства с брендом; 
• реклама товаров для продажи; 
• показ смарт-баннера для увеличения продаж. 
Контекстная реклама – это текстовые объявления, которые показываются пользовате-
лям по запросам, если эти запросы рекламодатель добавил в настройки рекламной кампании. 
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2. Виды рекламы, алгоритмы показа 
2.1. Поисковая реклама 
Поисковая реклама – это выдача в браузере первых четырёх ссылок под поисковой 
строкой. Она делится на две части: выдача в специальном размещении (первые 4 объявле-
ния) и выдача в «гарантии» (крайние объявления внизу страницы). 
Между специальным размещением и размещение в «гарантии» находится СЕО-выдача, 
т. е. бесплатное размещение сайтов из-за их информативности и частого упоминания на этих 
сайтах ключевых слов из запросов. 
Объявление на поиске состоит из заголовка, второго заголовка, быстрых ссылок, ос-
новных ссылок, непосредственно объявления, уточнений, контактных данных. 
Нецелесообразно использовать поисковую рекламу для продвижения: 
• дешевых товаров; 
• товаров с низкой маржинальностью; 
• высококонкурентных товаров и услуг; 
• новых, неизвестных, товаров; 
• курсов, вебинаров. 
Целесообразно использовать поисковую рекламу для продвижения: 
• товаров, хорошо известных потребителю 
• срочных товаров и услуг 
• дорогостоящих товаров и услуг  
2.2. Баннерная реклама 
Баннерная реклама – рекламное объявление, основанное на визуальном изображении 
(от англ. banner — флаг, транспарант, графическое изображение рекламного характера). Бан-
нер может быть полностью в виде картинки, либо картинка с сопутствующим текстом и 
ссылкой. 
При этом дополнительно выделяются следующие разновидности баннерной рекламы: 
• Реклама в РСЯ; 
• Ретаргетинг;  
• Медийная реклама.  
Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) – сеть сайтов, которая принадлежит Яндексу, т. е. его 
партнёры (mail.ru, одноклассники,бинг, авито, афиша и др). На этих сайтах показываются 
объявления Яндекса. 
Объявление состоит из изображения, быстрых ссылок, заголовка, текста, ссылки на 
сайт и подписи, призвающей к действию. 
Нецелесообразно использовать рекламу в РСЯ для продвижения: 
• срочных товаров и услуг; 
• узкоспециализированных  категорий продуктов и услуг. 
Целесообразно использовать рекламу в РСЯ для продвижения: 
• дорогостоящих товаров;  
• сезонных товаров; 
• товаров, которые имеют высокий спрос, но с долгим периодом покупки. 
3. Как начать размещать рекламу в Директе? 
Для того, чтобы дать рекламу в Яндексе, в первую очередь, пользователь должен иметь 
зарагистрированную почту этого браузера. Под эту почту необходимо создать рекламный 
кабинет, т. е. зарегистрировать аккаунт в Яндекс.Директ. В рекламном кабинете может быть 
несколько кампаний. Например, кампания 1 – реклама на поиске, кампания 2 – баннерная 
реклама. Внутри каждой кампании есть несколько групп объявлений.  
5 шагов для размещения рекламы: 
Шаг 1. Создать рекламную кампанию. 
Шаг 2. Составить объявление. 
Шаг 3. Подобрать ключевые фразы. 
Шаг 4. Отправить объявления на модерацию. 
Шаг 5. Оплатить кампанию. 
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Также хотим обратить ваше внимание на проанализированные нами данные: 32% всех 
компаний региона используют Яндекс.Директ как средство для продвижения своего товара 
или услуги, а остальные 68% предпочитают традиционные методы продвижения, такие как 
реклама по телевидению, радио и др. В сравнении с 2015 годом доля этих предприятий 
составляла более 90%.  
Таким образом, Яндекс.Директ полезен как бизнесам, так и обыкновенным пользо-
вателям. Первым он приводит заинтересованных клиентов и прибыль, а вторым – показывает 
товары и услуги, в которых они нуждаются и при этом экономят время на поиск. Теперь вы 
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В последнее время высокие темпы развития науки и технологий, масштабы и темпы их 
внедрения в производство и общественную жизнь превратили научно-техническую револю-
цию в естественный процесс. Можно заметить уже сейчас, как быстро развиваются техноло-
гии. Невозможно себе представить ни одно из предприятий, которое не использовало бы у 
себя технологии, автоматизирующие процесс работы на производстве, в сфере услуг и т. д. 
Автоматизация, по сути, упрощает сам процесс производства, сокращая время его вы-
полнения, уменьшая издержки, сводя вмешательство человеческого фактора до минимума. 
Если взять автоматизацию информационных технологий, то она позволяет нам все больше и 
больше упрощать такие процессы, как хранение, передача и обработка информации. 
Современные технологии постепенно вытесняют людей по целому ряду задач, таких 
как сортировка данных, различные математические вычисления, работа с большим количе-
ством рутинной информации, и других задач. Время, сэкономленное человеком на автомати-
зации решений различных задач, в последующем может быть направлено на улучшение ра-
бочих навыков.  
На сегодняшний день у любой компании, фирмы или агентства имеется набор альтер-
натив, среди которых нужно выбрать наилучшую. Для решения этой задачи можно исполь-
зовать систему поддержки принятия решений.  
Система поддержки принятия решений, СППР, Decision Support System, DSS - компью-
терная автоматизированная система, цель которой – помощь людям, принимающим решение 
в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. 
СППР возникли в результате слияния управленческих информационных систем и си-
стем управления базами данных. 
Система поддержки решений СППР решает две основные задачи: 
- выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация), 
- упорядочение возможных решений (ранжирование) [2]. 
В данном случае имеется программа собственной разработки, основанная на методе 
Саати.  
